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L e t t e r s
A  g o o d  f r i e n d  r e c e n t l y  p a s s e d  o n  t o  m e  a c o p y  o f  a n  artic le  
fr o m  th e  F a ll/W in ter  2 0 0 7  e d it io n  o f  Mythlore, E ric  S e d d o n 's  p ie c e  
" L etters to  M a lc o lm  a n d  th e  T r o u b le  w ith  N a r n ia : C .S . L e w is ,  
J.R.R. T o lk ie n , a n d  T h e ir  1949  C risis ."  T h is  is  w ith o u t  a d o u b t  o n e  
o f  th e  f in e s t  p ie c e s  o n  th e  su b ject th a t I h a v e  e v e r  rea d . L ik e  M r. 
S e d d o n , I h a v e  fo u n d  m o s t  p r e v io u s  a n a ly s e s  o f  th e  w a n in g  o f  
fr ie n d sh ip  b e tw e e n  L e w is  a n d  T o lk ie n  to  b e  u lt im a te ly  
u n c o n v in c in g ,  a n d  n o t  in  a c co r d  w ith  w h a t  c a n  b e  u n d e r s to o d  o f  
th e  ch a ra cter  o f  e ith e r  m a n . M r. S e d d o n 's  f in e  a r tic le  is  o n  th e  
co n tr a ry  s o l id ly  b e lie v a b le . M o re , h is  a n a ly s is  o p e n s  u p  fu r th e r  v ie w s  in to  th e  
c o m p le x  a n d  im p o r ta n t  f r ie n d sh ip  b e tw e e n  T o lk ie n  a n d  L e w is ,  ra th er  th a n  
c lo s in g  o f f  d is c u s s io n  a s  o th e r  th e o r ie s  o f te n  s e e m  to  m e  to  d o .
M a y  I p u t  fo r w a r d  a p le a  for  M r. S e d d o n  to  e x te n d  h is  a c u te  a n d  
in s ig h t fu l  resea rch ?  I s h o u ld  v e r y  m u c h  lik e  to  s e e  w h a t  h e  c o u ld  d isc o v e r  
r e g a r d in g  th e  in f lu e n c e  o f  C h a r le s  W ill ia m s  o n  L e w is 's  th in k in g , p a r t ic u la r ly  o n  
r e l ig io u s  m a tte r s . F r o m  e v e n  l im ite d  c o n s id e r a t io n  it  s e e m s  c lea r  to  m e  th a t  
W illia m s  w a s  s o m e th in g  ra th er  d if fe r e n t  to  th e  " m a v e r ic k  A n g lic a n "  h e  te n d s  to  
b e  d is m is s e d  a s  o n  th is  s id e  o f  th e  A tla n tic , i f  h e  g e t s  a m e n t io n  at a ll. T h e  o n ly  
fu ll- s c a le  b io g r a p h y  o f  W ill ia m s  th a t I a m  a w a r e  o f  is  th a t o f  A .M . H a d f ie ld ,  w h o  
w a s  h e r s e lf  o n e  o f  " W illia m s's  w o m e n "  a n d  h a s  p r o d u c e d  a h a g io g r a p h y  rather  
th a n  a th o u g h t fu l  c o n s id e r a t io n  o f  a life . In  p a r tic u la r  sh e  p la y s  d o w n  to  th e  
l im its  o f  h e r  a b il ity  th e  c o n n e c t io n  b e tw e e n  W ill ia m s  a n d  A .E . W a ite  (w h o  
th o u g h t  o f  h im s e l f  a s  a C h r is t ia n  m y s t ic  e v e n  if  h e  is  u s u a l ly  r e g a r d e d  n o w a d a y s  
a s a n  o c c u lt is t , o n e  o f  th e  fo r e m o s t  f ig u r e s  in  th e  G o ld e n  D a w n  a n d  its  su c c e sso r  
m o v e m e n ts ) .  A  c o m p a r is o n  b e tw e e n  th e  th in k in g  o f  W ill ia m s  a n d  L e w is  is  su re  
to  b e  in te r e s t in g , g iv e n  w h a t  s e e m s  to  b e  a c o m p le x  w e a v e  o f  lite r a r y  in f lu e n c e  
b e tw e e n  th e  tw o . S u ch  a n  in v e s t ig a t io n  m ig h t  w e l l  a lso  s h e d  fu r th e r  l ig h t  o n  th e  
s lo w  b r e a k d o w n  o f  fr ie n d sh ip  b e tw e e n  L e w is  a n d  T o lk ie n . It w o u ld  b e  
in te r e s t in g  to  s e e  if  W ill ia m s  w h o  c e r ta in ly  lo o k s  l ik e  a d e s ta b il iz in g  fa c to r  w a s  
a c tu a lly  o n e , or  n o t.
T h e r e  is  o n e  fu r th e r  p o in t  I s h o u ld  l ik e  to  m a k e . I d o  h o p e  th a t n o -o n e  
w o u ld  s t ill  a g r e e  w ith  a ll o f  Joe  R. C h r is to p h e r 's  c h a r a c te r iz a tio n  o f  L e w is 's  u s e  
o f  m y t h o lo g y  a s  e c le c t ic  a n d  c la s s ic a lly  b a s e d  v e r s u s  th a t o f  T o lk ie n  a s  " se lf­
c o n s is te n t  a n d  N o r d ic ."  T h a t L e w is  w a s  a m a g p ie  o n  th e  g r a n d  sc a le  a n d  T o lk ie n
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a im e d  fo r  c o n s is te n c y  is  tr u e  e n o u g h  (th o u g h  T o lk ie n  c h a n g e d  h is  m in d  m o r e  
o fte n  a n d  m o r e  d e e p ly  th a n  m o s t  p e o p le  r e a liz e .)  W ith  th e  d e sc r ip t io n  o f  
T o lk ie n 's  id e a s  a s  'N o rd ic ,' th o u g h , I h a v e  to  ta k e  is s u e .  T h e  te r m  is  w h o lly  
in a d e q u a te  a n d  lo a d e d  w ith  in a p p r o p r ia te  b a g g a g e .  T o lk ie n  h im s e l f  r e fu te d  its  
u s e  in  L e tter s  n o .2 9 4 , in  th e  s tr o n g e s t  te rm s, a n d  th a t s h o u ld  h a v e  se t t le d  th at. A s  
so  o fte n , it  h a sn 't . H o w e v e r  d if fe r e n t  th e  m o d e r n  d e f in it io n  o f  'N o rd ic ' m ig h t  b e  
to  th e  o n e  w h ic h  T o lk ie n  r e a c te d  so  s e v e r e ly  a g a in st , it  is  s till to ta lly  in s u f f ic ie n t  
a s a d e sc r ip t io n  for  th e  b a s is  o f  T o lk ie n 's  th in k in g . A n y  se n s ib le  d e f in it io n  o f  
'N o rd ic ' fa ils  u t te r ly  to  in c lu d e  O ld  a n d  M id d le  E n g lish , th e  h e a r t o f  T o lk ie n 's  
p r o fe s s io n a l  w o r k  a n d  so u r c e  o f  so  m u c h  o f  h is  c r e a t iv e  in sp ir a t io n . B e y o n d  th is , 
T o lk ie n  h im s e l f  m a d e  d e e p  a n d  fa r -r e a c h in g  u s e  o f  C la ss ic a l  m a ter ia l, 
d e m o l is h in g  th e  p r o p o s e d  o p p o s i t io n  b e tw e e n  h im s e l f  a n d  L e w is .  I ca n  s ta te  th is  
q u ite  c a te g o r ic a lly  h a v in g  co  w r it te n  (u n d e r  a p e n -n a m e )  a b o o k  o n  T o lk ie n 's  u s e  
o f  C la ss ic a l m a te r ia l—The Forsaken Realm of Tolkien, A le x  L e w is  a n d  E liz a b e th  
C u rr ie , M e d e a  2 0 05 .
T h e  u s e  o f  'c la ssica l' a s  th e  o p p o s ite  to  'N o rd ic ' in  th is  s e n s e  is  i t s e lf  a 
s tr a ig h tfo r w a r d  p ie c e  o f  1 9 th c e n tu r y  a c a d e m ic  d u a l is m  w h ic h  s h o u ld  b e  d e a d  
a n d  b u r ie d . I h a v e  y e t  to  s e e  i t  e m p lo y e d  w ith o u t  to ta l m isc h a r a c te r iz a tio n  o f  o n e  
s id e  or  o th e r , a n d  it  is  to o  o fte n  a d e v ic e  for  r u n n in g  d o w n  o n e  te r m  a n d  e x a lt in g  
th e  o th e r , d e p e n d in g  o n  th e  w r iter 's  v ie w s .  T h is  d u a l is m  is  in a c c u r a te  a n d  
u s e le s s  in  h is to r ic a l  te r m s  s in c e  th e  tw o  c u ltu r e s  c o n c e r n e d  ( it se lf  a w i ld  
o v e r s im p lif ic a t io n )  w e r e  n e v e r  is o la te d  fr o m  e a c h  o th e r . It h a s  n o  lite ra r y  or  
m y th o g r a p h ic  u t i l it y  e ith er , s in c e  th e  w r ite r s  o f  th e  m e d ie v a l  w o r k s  in  w h ic h  
th o s e  v e r y  'N o rd ic ' m y th s  a n d  le g e n d s  w e r e  p r e se r v e d  d id  n o t  r e c o g n iz e  su c h  an  
a b s o lu te  sp lit , ra th er  a v ita l  c o n n e c t io n — a n d  a n y o n e  w h o  d o e sn 't  b e l ie v e  m e  can  
tr y  r e a d in g  S n orr i S tu r lu so n . T h e  m e d ie v a l  " w eb  o f  story"  w ith  w h ic h  T o lk ie n  
w a s  so  c lo s e ly  a n d  fr u it fu lly  e n g a g e d  in  b o th  h is  p r o fe s s io n a l  a n d  h is  c re a tiv e  
w o r k  w a s  a m u c h  b ig g e r  b e a s t  th a n  a n y  o f  o u r  m o d e r n  a c a d e m ic  p ig e o n h o le s .  
W e h a v e  to  r e c o g n iz e  a n d  u n d e r s ta n d  th is  if  w e  w a n t  to  c o m e  to  a b e tter  
u n d e r s ta n d in g  o f  w h a t  T o lk ie n  w a s  d o in g . W e a lso  n e e d  in  m y  v i e w  to  b e  a lert  
fo r  s im ila r  tr a n sg r e s s io n s  o v e r  o u r  p e r c e iv e d  b o u n d a r ie s  b y  o th e r  a u th o r s  — 
C h a r le s  W ill ia m s  s p r in g s  to  m i n d — a n d  to  b e  a b le  to  a sk  w h a t  su c h  
t r a n sg r e s s io n s  m e a n  for  th e  w r ite r s  a n d  th e ir  w o r k .
Y ou rs s in c e r e ly ,  
R u th  L a c o n
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